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ONDERZOEK NAAR DE BEDRIJFSUITKOMSTEN VAN DE ZOETWATERVISSERIJ 
IN HET SEIZOEN 194.8/'49. 
•*-• Poel en omvang van het onderzoek» 
Dool van dit onderzoek is ten behoeve van evontueel door overheids-
instanties of hot georganiseerde visserijbedrijf to nemen maatregelen eon 
inzicht te goven in do bodrijfsuitkomston van da zoetwatervisserij, in 
het seizoen 1948/'49. 
Dit onderzoek omvat uitsluitend de binnenvisserij. De zoetwater-
visserij op hot Uaselmoer wordt behandeld in rapport no 123« "Onderzoek 
zoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeorvissorij in 1948|;. 
2. Wijze van verzamelen dor gegevens,. 
De gegevens voor dit onderzoek gebruikt, werden verkregen van de 
deelnemers aan do bedrijfsboekhouding voor de zoetwatervisserij, waarvan 
het boekjaar liep van 4 April 1948 "tot 3 April 1949« 
In totaal werd door 26 bedrijven aan de bedrijfsboekhouding deel-
genomen. Van 2 bedrijven waren de gegevens minder geschikt voor verwerking 
in dit rapport, zodat het resultaat volgens dit rapport hot gemiddelde 
is van 24 bedrijven, waarvan in» 
Friesland 13 bedrijven 
Noord-Holland 2 " 
Zuid-Holland 5 " " 
Utrecht 4 " 
Deze bodrijven betreffen zgn. broodvissers, d.w.z. personen door wie 
do zoetwatervisserij uitsluitend of als hoofdbedrijf wordt uitgeoefend. 
Met betrekking tot de verzameling der gegevens werd wederom mede-
werking vorleend door de Visserij-Inspectie in het 4e> 6e en 7e district. 
3. De aan-, in en uitvoer van zoetwatervis. 
Van de totale aanvoer van zoetwatervis der binnenvisserij zijn geen 
gegevens beschikbaar. 
Van de in- en uitvoer van zoetwatervis verschaft de In-, Uit- en Door-
voerstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens. Met be-
trekking tot de uitvoer dient or oohter mode rekening te worden gehouden, 
dat hieronder uiteraard ook de geëxporteerde IJsselmeervis begrepen is. 
Zoa.s uit tabel no 1 blijkt heeft do invoer van zoetwatervis in waarde 
de invoer van voor de oorlog aanzienlijk overtroffen. Naar hoeveelheid 
was er in 1948 weinig versohil moer. 
Paling en zalm vormen de voornaamste bestanddelen van de import. 
In hei bijzonder Denemarken exporteert veel paling naar Nederland, 
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Tabel no 2 geeft een overzioht van de uitvoer van zoetwatervis.- Met 
betrokking tot de hoeveelheid was de uitvoer in 1947 en 1948 iets groter 
dan voor de oorloge. De waarde van deze uitvoer was daarentegen drie à 
viermaal groter. Losse grotere uitvoer botrof in het bijzonder zeelt on 
de poot overige zootwatörvis, waarvan Tsjeoho-Slovakije na de oorlog een 
belangrijke afnemer was. Opvallend is dab ondanks de toeneming van de 
totale uitvoer do oude importeurs van Nederlandso zoetwatervis t.w. Belgi,ë, 
Frankrijk en Engeland naar hoeveelheid minder importeerden dan voor de 
oorlog» 
4» 5si.JBEiJSX?Ei25E. JSïï^yA?—e.n. J&.^ JSEÏJIPAÈâEiftij?.1 .^... 
A. Vis, 
Tabel no 3 geeft een overzicht van de indexcijfers van het prijs-
verloop van vis, vlees en eieren. Deze indexcijfers betreffen de aanvoer 
van IJsselmeorvis, welke over de afslagen werd verkocht. Br mag echt or 
worden verondersteld dat het prijsverloop van de door de binnenvissers 
aangevoerde zoetwatervis daarvan vrijwel.niet afwijkt. Het blijkt, dat 
met betrekking tot zoetwatervis in het bijzonder aal en paling meer in 
prijs gestegen zijn dan andere vissoorten» De- prijsstijging van snoek-
baars wijkt niet af van de algemene prijsstijging van vis. Daarentegen 
is witvis naar verhouding minder in prijs gostegen. Hierbij zij nog op-
gemerkt, dat do maxiraumprijsrogeling voor aal en paling met ingang van 
1 Mei 1947 word afgeschaft en de maximumprijsregeling voor zoetwatervis 
met ingang van 3 Augustus 1946» 
Zoetwatervis daalde reeds in prijs, tijdens de maximumprijsregeling« 
Aal en paling daarentegen zijn na de introkking van de maximumprijsrege-
ling aanzienlijk boven het niveau van de vroegere maximumprijzen gestegen, 
In 1948 zijn de prijzen van aal en paling echter belangrijk gaan dalen. 
Ter vergelijking is ook het verloop van de indexcijfers van enkele 
concurrerende producten als vlees en eieren vermeld, waaruit blijkt, dat 
deze in het algemeen minder in prijs zijn gestogen dan vis, waarbij echter 
dient to worden opgemerkt, dat vlees in 1948 nog aan een maximumprijs-
regeling wa3 gebonden on daardoor niet in prijs kon stijgen« 
Tabe". no 4 geoft oen overzicht van het verloop van de prijsindex- .. 
oijfers van enkele visseiïi jmaterialen, waarvan de gegevens werden ver-
kregen van verschillende leveranciers. 
'Het netwerk blijkt voor de zsoetwatervisserij ongeveer drie à viermaal 
duurder te zijn dan voor do oorloge 
De 24 bedrijven, waarvan in dit rapport do bedrijf«uitkomsten 
zyja 'verwerkt, oefenden de zoetwatervisserij uitsluitend of als hoofd-
bodrijfuit» Zoals uit tabol rrj '1 blij.';:1.,waren de inkomeien uit novenbedrij-
ven gering. Het voornaamste was de opbrengst van rietsnijden! 
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Voorts goring© inkomsten . uit oon nevenfunctie als boschwachter, op-
ziener, e.d. 
Zoals uit tabel no 5biyktwaren er in totaal 30 personen het gehele 
seizoen werkzaam in de bij het onderzoek betrokken 24 bedrijven. 
In enkele bedrijven werden gedurende enige weken hulpkrachten tegen, 
betaling van loon in dienst genomen. Dit betrof 8 personen» 
De zoetwatervisserij werd gemiddeld gedurende 37.»8 bedrijfsweken in 
het seizoen 1948/'49 werd uitgeoefend. Onder bodrijfsweek wordt verstaan 
iedere kalenderweek, waarin tenminste één dag word gevist. Hierbij zij 
opgemerkt, dat op dagen, waarop de visserij niet kan worden uitgeoefend, 
de netten worden hersteld, en andere werkzaamheden in het bedrijf of 
nevenbedrijf v/orden verrichte 
Mot betrekking tot do aflevering van de vis kan worden vermeld, dat 
de meeste bedrijven hun vis hebben gelevord aan een bepaalde groothandelaar, 
In slechts enkele gevallen werd de vis aan meer dan één groothandelaar, aan 
detailhandelaren of particulieren afgeleverd» Sleohts één deelnemer aan de 
bedrijfsboekhpuding was lid van de vakgroep groothandel in vis, 
6. jte .Inkomsten en uitgaven over het boekjaar .19_4ß7_'4JL«_ 
De tabellen nos 6 t/m 9 geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven 
van de Zoetwatervisserij, gemiddeld por bedrijf, 
In de tabellen nes 10 en 11 is de totale vangst van de 24 bedrijven 
opgenomen enerzijds gerangschikt naar de soort vis, anderzijds naar het 
vistuig, hetwelk werd gebezigd. 
De tabellen nos 12 en 13 geven de vangsten per maand in het seizoen 
1948/'49. 
a. De bedrijfsinkomsten. 
De tabellen nos 6 en 7 geven in beknopte vorm een overzicht van de 
inkomsten gemiddeld per bedrijf. In taùel no 6 is de opbrengst van de 
vis gerangschikt naar vissoort, terwijl tabel no 7 de opbrengst in volg-
orde van het vistuig waarmede de via werd gevangen weergeeft. 
Het totale bedrijfsinkomen wordt voornamelijk door de opbrengst van de 
vangst gevormd. De andere bedrijfsinkomsten, zoals deolvissen, verhuur van 
boten en netten en het uitgeven van hengelvergunningen waren van weinig 
belang. Ook de inkomsten uit nevenbodi-ijven waren gering, het rietsnijden 
was hiervan de voornaamste. 
De voornaamste bron van inkomsten was de opbrengst van paling? snoek en 
snoekbaars, terwijl van de vistuigen de fuiken-, dichtzet- en zegen-
visserij het belangrijkst waren. 
Uit de gegevens van tabel no 7 mag oohter niet v/orden geconcludeerd, dat 
het om economische redenen gewenst zou zijn uitsluitend met fuiken te vissen; 
aangezien het om biologische en andere redenen noodzakelijk is, dat er in 




Voor de voortbeweging der visboten wordt meer en moer gebruik gemaakt 
van hulpmotoren, dit blijkt o«m, uit het bedrag voor motorbrandstof 
dat in vergelijking met hot vorige boekjaar oen aanzienlijke stijging 
vertoont. 
Eet netwerk is in de zoetwatervissorij een der belangrijkste uitgaven. 
De splitsing der kosten van het netwerk naar de verschillende soorten 
vistuig kon dit boekjaar verder doorgevcord worden dan in het vorige 
boekjaar, dank zij de gedetailleerde boeking door deelnemers aan de be-
drij f sboekhouding. Slechts de post fuiken^ welke een aanzienlijk deel 
van het netwerk vormt, kon nog niet gesplitst worden in aal- en visfuiken» 
3d! Lonen. 
De post lonen betreft uitsluitend de betaalde lonen. Van de 30 het gehele 
seizoen werkzame arbeidskrachten werd aan 2 personen een loon uitbetaald. 
Met het aan deze 2 personen uitbetaalde loon is geen rekening'gehouden» 
De post "lonen" in tabel uo8(.vsi) betreft dus uitsluitend het loon betaald 
aan de tijdelijke arbeidskraohten. 
4» Paph'fci. en-z->-
De post "Pacht" vertoont een stijging met het vorig boekjaar« Doordat 
er in enkele bedrijven meer personen werkzaam waren die allen in het 
bezit van een visaote waren, ligt het gemiddelde bedrag voor Viraaoten 
boven f. 8,50. 
5'. Algemene kosten. 
Deze kosten bestonden hoofdzakelijk uit contributies, onderhoud van de 
loods en van de karen, bedrijfskleding, enz*» 
Gedurende het boekjaar werden enige nieuwe hulpmotoren, visboten en 
andere activa aangeschaft. 
7« Gemiddelde waarde van de inventaris^ 
Door de technische opzieners der Visserij-inspectie werden per bedrijf 
inventarislijsten per 1 April 1949 opgemaakt. 
De waardering van de activa vond plaats op basis van vervangingswaarde, 
rekening houdond met de staat, waarin de bestanddelen van de inventaris 
verkeerden. 
De hoofdbestanddelen waren netwerk, visboten en hulpmotoren. 
De gemiddelde waarde van de inventaris is per 1 April 1949 geschat op 
f. 5-400,-, 
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Talc", uo 9 geeft een overzicht van de 'benaderde bedrijf suitkomsten van 
de zoetwatervisserij in hot boekjaar 1948/'49» 
Bij de post "Netwerk" is aangenomen dat de uitgaven tevens hot verbruik 
weergeven, aangezien er vrijwel geen voorraadvorming plaats vond. 
Na aftrok van de kosten resteert er van de opbrengst als bruto-overschot 
f» 4«686,- welk bedrag beschikbaar is voor afaohrijvingen, rente over 
geïnvesteerd kapitaal en voor vergoeding /oor alle door de vissers ver-
riohte werkzaamheden, waarbij er op zij gewezen, dat de arbeidsbezetting 
per bedrijf gomiddeld 1-g- man bedroog. 
8» §3^ 5Pïi6£kiïïKiL. 
De budrijfsuitkomsten zijn in vergelijking met het boekjaar 1947/'48 
iets lager, hetgeen voornamelijk een gevolg is van enigermate gedaalde 
vangsten. De gemiddeld verkregen prijs per vissoort bleef vrijwel op het-
zelfde niveau. 
Voorts moet bij de beoordeling van de uitkomsten van dit onderzoek 
in aanmerking worden genomen, dat het inzicht in de eoonomisohe situatie 
van de binnenvisserij vorruimd zal worden naar mate moer vissers aan do 
bedrijfsboekhouding zullen gaan deelnomen en naar mate er gegevens over 
meerdere achtereenvolgende seizoenen tor beschikking komen. 
Tenslotte zij opgemerkt, dat vermoedelijk de gemiddelde bedrijfs— 
uitkomsten, bepaald volgens dit rapport, hoger liggen dan hot landelijke 
gemiddelde, aangezien naar verhouding meer grotere bedrijven aan de be-
drijfsboekhouding hebben deelgenomen» 
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Gegevens ontleend aan de In-, Uit- en Doorvoeratatistiek. 
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Tabel No 3. 
INDEXCIJFERS VAN HET.PRIJSVERLOOP VAN VIS- EN. VEETEEITPRODUC.TEN» 
viej 1947 - 1948 = 100 




































































































































































Gegevens ontleend aan het Maandschrift van het C»B«S» 
Xi#E »X * 
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Tabel No 4 . 
INDEXCIJFERS VAN HET PRIJSVEELOOP VAN VISSERIJ-MATERIALEN 
1 
1947 - 1948 = 100 
Visserijkatoan 
Katoen netwerk voor aalfuiken 
" " " zegenwant 
Zijden garens voor fuiken 
» 11 » netwerk 
Staande snoekbaaronetten 
























































Tabel No 5, 
BBDHIJFSGEGEVSKS SN TIJDSCHEIJVING IN HET SEIZOEN I948/49. 




2 . Aant a 1 ar b e id slccacht en » 
a. voortdurend werkzaam 
b. tijdelijk werkzaam 
3. Gemiddelde leeftijd der voortdurend 
werkzame arbeidskrachten 
4» Aantal eenmansbedrijven 
Aantal bedrijven, waarin 2 personen 
voortdurend werkzaam 













1 2 - Tabel Ho 6 











B. Andere bedrijfsinkomsten 
9. Deelvissen 
10.Verhuur nétten en boten 
11.Hengelvergunningen 
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9. Fuiken en zegen 
10.Fuiken en dichtzet 
11.Ongesorteerd 
Totaal vis 
B. Andere bedrijfsinkomsten 
12.Deelvissen 
13.Verhuur netten en boten 
I4. Hengelvergunningen 








































.u - ?abel no 8 
BEDRIJFSUITGAVEIJ ZOETWATERVISSERIJ BOEKJAAR I948/1949 
1. Boot ~ ; ~" 
a. Motorbrandstof 
b. Rep. en onderhoud boot 










f. Stokken • 
g. Tanen dooi- derden 




. 4) diversen 
i. Diverse kosten netwerk 
h. Verzekering netwerk 
a. Lonen 
b. Sociale voorzieningen 
c. Bedrijfskleding 
d. Proviand 
Af Ieverin^sko sten 
Bijdrage Vakgroep Groothandel in vis 











d. Onderhoud loods 
e. Onderhoud karen 
f. Bedrijfskleding exploitant 
g. Diversen 
Totaal 
7. Nieuwe_ aanschaffin^en 
a. Motoren 
b. Boten 
c. Diversen (loods enz) 
Totaal u i tgaven 
Gem.p.bedri jf 
• f ; — 






















2 2 8 , -
1 1 , -
9,~ 
1 6 , -
1 2 , -











UTOT 7 " 
L . E . I , 
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BEDRIJFSUITKOTSTEN DER Z0ETV7ATERVISSERIJ, BOEKJAAR 1948/ ' 49 . 
1 Aantal bedr i jven 
2 Aantal arbeidskrachten • 24 
_a voortdurend werkzaam 30 
b tijdelijk werkzaam 8 
4 Gemiddelde' waarde van de inventaris f. 5400,-
5 Inkomst en. 
A Zoetwatervis f. 5692, -
3 Andere bedr i j fs inkomsten " 5 2 , -
C Inkomst er. u i t nevénbadri jven _J| 5 1 , -





4 Aflever ingskosten 
5 Pacht , ens . 









7 3ruto-overschot, beschikbaar voor 
arbeids loon voor gemiddeld 1 1/4 man f. 4686,-
p e r - b e d r i j f , voor a f sch r i j v ingen , voor 
r e n t e over ge ïnves teerd k a p i t a a l en 
voor vergoeding van ondernemers r i s ico . 
L .E . Ï . 
m 
- 16 - Tabel No 10 


























































































































































































17 - Tabel Ho 11 
DB VANGST VAN 24 ZOETWATERVISSERIJBEDRIJVEN, BOEEJAAR 1948/'49« 
; 
1 fu iken 




aasv i s 
zee l t 
brasem 
w i t v i s 
2 Dicht zet 
pa l ing 
snoekbaars 
snoek 
zee l t 
3 Dobbers 
pa l ing 
snoekbaars 





s e é l t 





a a s v i s 
brasem 
z e e l t 





zee l t 
w i t v i s 
• 7 F leu r 
sno ek 
8 Pui ten 
snoek 
9 Fuiken en zegen 
Aasvis 
;C Fuiken en d ich t zet 









zee l t 
w i t v i s 
Totaal 
Opbrengst naar 













f . 83 .043 
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